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• Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. AR RA’D : 
11). 
 
• Jika kamu memasuki dan meninggalkan dunia ini dengan mengetahui bahwa 




• Hargai usahamu, hargai dirimu sendiri. Penghargaan pada diri sendiri menuju 
pada disiplin diri. Jika kamu memiliki keduanya, maka itu adalah kekuatan 
sebenarnya (Clint Eastwood). 
 
 
• Kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuangan andalah yang 
membangun kekuatan. Ketika anda menemui kesulitan dan memutuskan 
untuk tidak menyerah, itulah kekuatan (Arnold Schwarzenegger). 
 













Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada : 
• Ibu dan Ayahku tercinta. 
Terimakasih atas doa dan 
dukungannya. 
• Kakakku dan Adikku yang 
tersayang. 
• Sahabat dan teman-teman 
sekalian. 




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh 
konflik pekerjaan keluarga yang difokuskan pada benturan pekerjaan-tanggung jawab 
keluarga, obsesi pekerjaan, pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, benturan 
kehidupan rumah pekerjaan, kehidupan keluarga-pekerjaan, pikiran keluarga dalam 
kerja, benturan kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan terhadap kinerja pegawai 
studi kasus rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 
 Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan untuk sampel dipilih melalui metode 
purposive sampling dengan kriteria (1) karyawan wanita yang telah berkeluarga atau 
mempunyai anak (2) masa jam kerja yang melebihi standar waktu jam kerja yang 
semestinya dan karyawan wanita yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. (3) Data 
diperoleh berdasarkan data primer melalui kuisioner yang diberikan langsung dengan 
meminta ijin kepada bagian diklit (pendidikan dan pelatihan) pada rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta untuk diteruskan kepada para pegawai sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan yaitu istri yang bekerja dan telah mempunyai anak. 
Diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 angket. Metode analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan analisis regresi berganda, uji hipotesis yaitu uji T, uji F, dan 
koefisien determinasi. Selain itu juga dilakukan uji instrumen data yaitu uji validitas 
dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 
 Berdasarkan  hasil penelitian secara simultan bahwa konflik pekerjaan 
keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta. Secara parsial hanya variabel  kehidupan keluarga-
pekerjaan, pikiran keluarga dalam kerja, dan benturan kehidupan rumah tangga-karir 
pekerjaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta karena signifikansi kurang dari 0.05. 
Sedangkan variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab, obsesi pekerjaan, 
pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, dan benturan kehidupan rumah pekerjaan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai (angka koefisien dengan signifikansi 
lebih dari 0,05). 
Kata kunci : Benturan pekerjaan-tanggung jawab keluarga, obsesi pekerjaan, 
pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, benturan kehidupan rumah 
pekerjaan, kehidupan keluarga-pekerjaan, pikiran keluarga dalam 






 Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucap syukur Alhamdulillah 
kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN 
KELUARGA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS RUMAH 
SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA)”. Skripsi ini disusun dengan 
tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi S-1 dan guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang ditemui oleh 
penulis karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sehingga 
dalam mencari solusinya penulis membutuhkan bantuan dari beberapa pihak, untuk 
itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam 
menyelesaikan Skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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